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Bay Toker'e
Yeni Sabah Gazetesi Yazı işleri
Müdürlüğüne:
Metin Toker husumeti sebebiy­
le bir müddetten beri Akis Der­
gisinde aleyhime yazılar yazmak­
ta, esaastz bazı meseleler ortaya 
atarak gönderdiğim cevapları neş 
retmemek suretiyle hakikatleri 
umumi efkârdan gizlemektedir. 
Son defa 26/7/1960 tarihinde ta­
ahhütlü olarak gönderdiğim ve 
tür suretini ilişik olarak takdim 
ettiğim yazıyı da neşretmeyerek 
gazetecilik mesleğinin icap et­
tirdiği insani vazifeler) yerine 
getirmekten kaçınmıştır.
Ortaya koyduğu meselelerin ha 
kiki mahiyetlerinin omum! efkâ­
ra açıklanması için mezkûr ya­
sının sayın gazetenizde neşrine 
müsaadeleriniz) diler bn veeüey- 
le saygılarımı sunarım.
Temyiz Mahkeme«)
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Bir müddetten beri Akls’de ba­
na sataşıyorsun. Mütevazl varlı­
ğımın mcsrıı olmadığını, Adalet 
mevzuunda siyaset adamlarının â- 
letı olarak vazife yaptığımı, Tem­
yizin basınla ilgili kararlarını İm­
za edilmeden önce Hükümet adam 
larına duyurduğumu yazdınız. Ba­
cı İddialarınıza mesnet olarak da 
sahte ve uydurma resim neşretti­
niz. İnkılâp hareketinin İlk İcraa­
tı arasında isimden atıldığımı ya 
rarak „klmızca bunlarla emekliye 
«evkediHşim arasında bir müna­
sebet kurmaya çalıştınız.
Bu İsnatlarınıza karsı gönder­
diğim cevaptan birincisini mesle­
ğinizin- insani vecibelerini hiçe sa 
yarak neşretmediniz. İkincisini de 
cevabın ruhunu teşki) eden ve 1- 
şinize gelmeyen kısımlarını çıka­
rıp  basit ve sudan bir cevap ha­
line koyduktan sonra neşrettiniz.
Bir taraflı neşriyat ile esassız 
bir takım meseleler ortaya atmak, 
sonra da hakikat) nmumî efkârdan 
saklamak bilmem bir gazeteciye 
yakışır mı?
Bay Toker
Ecdattan intikal eden mahdut 
ve mütevazı varlığım bakıyorum 
fazlaca hasedinizi çekiyor. Halbuki 
siz haftada 109.000 nüsha sattığı­
nızı İlân ettiğinize göre senede 
dört milyon sekiz yüz bin liralık 
muazzam bir gelir sağladığınızı 
kabul ediyorsunuz demektir.
Bana gelince: Ben MalatyalIm 
eski ve varlıklı bir ailesine men­
subum. Malatyada ecdadımdan bir 
çiftlik ve bir çok gayrimenkul te 
variis ettim. Eşimin yine ecdattan 
tevarüs ettiği İstanbul ve Trak- 
yadaki gayrîmenkullerle bu çift­
liği sattık. Hasıl olan para ile 949 
yılında Ankarada Yenişehîrtn 
merkezinde bin küsûr metre kare­
lik arsa alarak dört katlı bir a- 
partman yaptırdık. İşçi Sigortala­
rına sattığımı yazdığınız yer, is­
te bu ama ve apartmandır. Fakat 
bu arsa ve apartman İddianız hilâ­
fına yüksek fiatla ve rlzamla değil, 
hakiki değerinden çok düşük bir 
bedelle ve İstimlâk yolu He eHm- 
don alınmıştır. Ve burayı aldık­
tan sonra kuram, sekiz katlı ol­
mak üzere be» bin metrekare 
vasatında inşaat yaptırmıştır. Bn 
vasıfta bir arsa Ve apartmanı ba­
sit bir ev şeklinde göstermek mes 
leğinizin ahlâkı İcapları |le kabi­
li telif olmasa gerektir.
Bay Toker
Hâkimliğin hususiyetlerini ve ce 
mlyet içindeki yüksek ve şerefli 
mevkiini takdir edecek derecede 
bilgi sahibi olduğunuzu tahmin c- 
derim. Bn mesleğin mensupları 
teftişe ve kazai murakabeye tâbi 
olup gidişleri, tutumları, bilgileri 
ve muvaffakiyet dereceleri mun­
tazam ve devamlı surette takip 
edilir. Yaptıkları vazifenin mahi­
yet ve tabiatı icabından olmak 
üzere buna umumi efkârın mura­
kabesi de inzimam eder. Bunların 
heyeti mecmuası Hâkimin siciline 
İşlenir. Ona nlu orta dil uzatmak 
kimsenin hakkı ve haddi değildir. 
Ben 30 seneyi aşan meslek haya­
tımda kanuni ve kazat muraka­
beden ve çeşitli kademelerden ge­
çerek ve her kademede İffet ve ik 
tidanmla temayüz ederek Teni­
yim Mahkemesi Reisliğini İhraz et 
tini.
Ne biçim kanun anlayışıdır kİ 
ısrarla beni ma! beyanına davet 
ediyorsun. Mal beyanına davet, 
yalnız Devletin hakkıdır. Usûlü­
ne göre yapılır ve gizli tutulur. 
Esasen mal beyanı kanuna seneler 
ee evvel yürürlüğe girmiştir. Bn 
vazifeyi kanunun tâyin ettiği za­
manlarda yerine getirmiş bulun­
maktayım. Gerekirse yeniden be­
yanda bulanmak ve eski beyanlar 
la yenisini karşılaştırmak İmkânı 
sa da sahibim.
Fakat şirin gayeniz, bir meslek 
vazifesi yapmaktan ziyade bana 
karşı beslediğiniz eakl bir kini 
her ne pahasına olursa olsun tat­
min etmektir.
Kıbrıs ihtilâfının had bir şekil 
aldığı sırada Profesör Nihat Erim 
’İn sabık İktidar tarafından vazi­
feye çağırılması ve muhalefete 
mensup bir ilim adamından İsti­
fade edilmesi o günlerde müstakil 
basının müsbet neşriyatı İle kar­
şılanmış olduğu halde siz, herke*- 
ce malûm olan şahsi ve ailevi se­
bepler yüzünden tersine yol tuttu­
nuz ve Akisteki yazılarınızla Ni­
hat Erim’e hakaret ettiniz. Nllıal 
Erim’ln açtığı dâva üzerine Anka­
ra mahkemesi tarafından mahkû­
miyet karan verilince , hükmü. 
Temyizde bozdurmak için bazı şa­
hıslar vasıtasıyle teşebbüsler yap­
tınız. Teşebbüslerin tesirsiz kal­
ması üzerine de bana kin bağla­
dınız. İşte sataşmanızın ve tasal­
lutunuzun sebep ve hikmeti, sa­
dece bundan ibarettir.
Temyiz’ın basınla ilgili kararla­
rını jmza edilmeden önce sâbık 
Başvekile duyurmak, hazır kara­
ra İmza basmak gibi bir takım İs 
natlar yapmaktasınız. 309 sayılı 
Akls’dekl yazınızla 23 Ekimde İm 
caladığım bir hükmü Menderes’in 
10 Eklm’de açıklamış olmasını bn 
na delil gösterdiniz. Bu keyfiye­
tin madde halinde ortaya konma­
sı, bir intakı haktır ki bana ifti­
ra ve taarruzda bulunmanızın se­
bep ve saikinî ortaya koymuştur.
Bahsettiğini* karar, Nihat Erim’ 
e hakaret suçundan size tatbik e- 
dtlen ceza hükmüne taallûk edi­
yor. Bn hikâyenin vaktiyie bazı 
politika adamları tarafından pole 
mige vesile yapmak İçin bîr ha­
berden istifade ederek ortaya a- 
tıldığını hatırlıyornm. Sabık Bas 
vekil Afyonda bulunurken 16 E- 
kim günü aksam ziyafeti sonunda 
karşılaştığı gazetecilere Akis a- 
leylıindeki hükmün Temyizce tas­
dik edildiğini haber vermiş. Bu­
nu, o zaman mesele yapmak iste­
yen politikacılar, tıpkı seııin g i­
bi kararın o gün yani 16 Ekim 
sabahı verildiğini gizlemişler, bi­
lâhare kararın aslından çıkarılıp 
Cumhuriyet Baş Müddeiumumisine 
verilen suretin tanzim edildiği 23 
Ekim tarihini karar tarihi olarak 
göstermişlerdi.
Temyiz Mahkemesinde cari olan 
tural ve teamül odnr kİ: Bir hük­
mün bozulmasına veya tasdikine 
karar verilerek heyetçe imza edil 
diği anda o karar, kartona konul 
mak üzere derhal kaleme tevdi 
edilir. Ve böylece aleniyet ikti­
sap eder. Bn mahiyetteki kararı 
değil hükümet reisi olan zat, alâ­
kalılar, gazeteciler, Adliye Vekâ­
letindeki basın bürosu ve herkes 
öğrenmek İmkânına sahiptir. Ga­
zeteciler hemen her gün Temyiz 
Mahkemesinde Riyaset makamına 
veya kaleme müracaat ederler, ba 
■ınla ilgili kararları öğrenmek is­
terlerdi. Hattâ: Geceleri stk sık 
ikametgâhımda beni telefonla a- 
rariar, haber almağa çalışırlardı. 
Binaenaleyh 16 Ekim aabahı Tem­
yiz Mahkemesinden çıkan bir ka­
rarın o günün akşamında Hükü­
met Reisi olan Başvekil tarafından 
haber alınmış olmasında bir gayri 
tabiilik mevcut olmadığı gibi sa­
bık Başvekile atfedilen bu mahi­
yetteki bir haberle tasdik arasın­
da bir münasebet aramak ayıptır. 
Ve Temyiz Mahkemesi gibi Yük­
sek Hâkimlerden teşekkül eden 
bir heyete karşı büyük saygısız­
lıktır.
Bana Göktürk Adaletinin tatbik 
âleti demekle bir zaman Adliye Ye 
kiniğinde bulunmuş olan Hüseyin 
Avnı Göktürk’ün nüfuz ve tesiri 
altında vazife yaptığımı söyle­
mek İstiyorsunuz. Bu çirkin ifti­
ranızı kemali şiddetle reddede­
rim. 30 seneyi geçen hâkimlik ba 
yatımda hiç kimse bana böyle bir 
isnatta bulunmamış, hiç bir zaman 
hiç bir yerde İffet, ciddiyet ve is­
tikametim aleyhinde bir tek söz 
söylenmemiştir. Yaradılışım ve 
karakterim itibariyle her hangi bir 
»absın veya bir otoritenin tesiri­
ne kapılarak benliğimden ve şah­
siyetimden fedakârlık yapacak in­
sanlardan değilim. Ben kendimi 
hiç kimseden himaye görmeksizin 
yetiştirdim ve adalet cihazının 
yüksek kademelerini bihakkın ih­
raz ettlm. Bn yoldaki isnadınız, 
aynı zamanda Temyiz Mahkeme­
sini teşkil eden değerli âza arka­
daşlarıma da müteveccihtir. Çün­
kü Temyiz Mahkemesi, Toplu ola 
rak vazife gören bir teşekküldür. 
Bn heyetten bir şahsın veya Rei­
sin münferit, şahsi iradesiyle Tem 
yiz Mahkemesinden karar çıkar­
mak imkânı olamaz. Bunun aksi­
ni iddia. Tiirk Milletinin en yük­
sek adalet müessesesine karşı a- 
ğır bir buhtandır. Arkadaşlarımı 
ve bunların temsil etmekte oiduk 
lan Yüksek müesseseyl bn isnat­
lardan tenzih ederim.
Göktürk adaletinin tatbik aleti 
olmak iddiası, o kadar saçma, o 
kadar mânâsız bir iddiadır ki: Va 
ziyet bunun tamamiyle aksi istika 
mette bulunduğunu isbat eder. Zi­
ra, Temyiz Mahkemesi Üçüncü Ce­
za Dairesinin basın dâvaları, gös­
teri yürüyüşü vesalr buna benzer 
mevzulardakl tutumu ve tatbikatı 
hiç bir zaman sabık İktidarı mem 
nnn edecek istikamette olmamış, 
bilâkis temyizin kendisine intikal 
eden mevzuları Demokratik zihni­
yet içinde tetkik ve âmme vicda­
nını tatmin edecek görüşler ve İç. 
tihatlar tesis etmesi. Sabık ikti­
darda İnfial husule getirmiştir. Ka 
rar ve içtihatlarımıza adalet ve 
müsavat pireıısipleri 11e mütenazır 
olarak basını ve muhalefeti müm­
kün olduğu kadar şiddet kanun­
larının tesirinden korumak zihni­
y e «  hâkim olmuştur. Ben ve arka 
daşlarım, ananevi Tiirk Adaletinin 
mümessili olarak tefekkür ve ka­
naat istiklâlinden asla fedakârlık 
yapmamıştır. Şimdiye kadar cere­
yan eden tatbikat bu hakikati te- 
yld eder. Ezcümle:
Fikir sahasındaki mücadeleleri 
ile 9abık iktidarın devamlı taki­
batına uğrayan ve haklarında dil- 
zünelerte mahkûmiyet hükmü ve­
rilmiş olan tzmlrde münteşir De­
mokrat İzmir gazetesinin yazarları 
aleyhindeki mahkûmiyet kararları 
hemen bemen hiç tasdik edilme­
miştir.
957 seçimlerini müteakip Cum­
huriyet Halk Partisinin tabutunu 
yapark Manisa »kaklarında dolaş­
tırmak süreriyle gösteri yapaıı De 
mokratlar aleyhindeki beraet ka­
rarları esastan bozulmuş. Gösteri 
Yürüyüşü Kanunuyla Muhalefet a- 
leyhine verilen kararlar tasdik e- 
dilmemiştlr. Zile ve Uşak hâdi­
seleri ile ilgili dâvâların maznun­
ları hakkındakı beraet kararları. 
Hükümetin tutumuna aslâ iltifat 
edilmiyerek tasdik edilmiştir.
Cîhai Baban, Yakup Kadri Ka- 
raosmanoğlu vr  Cemil Sait Bar­
la« gibi tanınmış yazarlar aleyhi­
ne verilen mahkumiyet kararları 
bozulmuş ve bunların bir çoğu 
Temyiz Mahkemesinin Umumi He 
yetinde bizzat tarafımdan müda­
faa edilmiştir.
Diğer taraftan Demokrat Parti 
lehine ve muhalefet aleyhine din 
propagandası yapan ve sabık ik ­
tidar tarafından kuvvetle müda­
faa edilen ödemişll vaizler ve To­
katlı mühendisler, Inönii ve Cum­
huriyet Halk Partisi aleyhine des­
tan yazanlar hakkındaki mahkûm! 
yet kararları tasdik edilmiş, Falih 
R ıfk ı, Bediî Faik ile Cumhuriyet 
Halk Partisinin Niğde mebusu A- 
sım Ercıı’e neşren hakaretten Za­
fer Gazetesi mesulleri hakkındaki 
beraet kararları bozularak mah- 
kümtyetlei sağlanmış, iktidarın 
Zafer gazetesi kapatılmıştır. Bu 
zihniyet ve bn tatbikatın mümes­
sili oîan insanlar, bir şahsın ve 
hele Göktürk Adaletinin tatbik a- 
leti diye gösterilemez. Bu ayıptır, 
günahtır.
Fakat Bay Metin Toker: Siz, han 
gl fikrin, hangi prensipîn müda­
faasını yaptınız. İşlediğini* âdi 
vc »abat suçlardan başka hangi fl 
kir »uçu İle mahkemeye sevkedil- 
(Devamı Sa. S. Sü. a de)
Bav Toker^
(Baş tarafı 3. Sayfada) 
diniz de Adaletten atıfet bekledi­
niz. Herkesin bildiği gibi siz, ia ­
dece haysiyetlere tecaviizdn mah­
kemelere düştünüz, nezahete uy­
mayan dilinizin belâsını çektiniz. 
Şimdi de inkılâbın getirdiği Hür­
riyet havası içinde ve fakat onun 
maksat ve ulviyetinden tamamiyle 
bihaber görünerek hudutsuz bir 
hürriyetin size getireceği avakibi 
düşünmüyor, durmadan vatandaş 
haysiyetine saldırıyor, ailelerin 
mahremiyetini ve iç yüzünü doğ­
ru yalnış teşhir etmekten zevk a- 
lı yorsun.
Memleketin Ana partisinin şeref 
H başkanma damat olmanın ve Sa 
yın İnönü’nün evinde evlât mua­
melesi görmenin nimetlerini bir ta 
rafa bırakarak eski dostlarınız fi­
lan İnönü’nün mesaî arkadaşları­
nı değersiz göstermek vc ihtiras 
peşinde olduklarım telkin etmek 
için inkılâbı takiben meydana ge 
len değişiklikten faydalanmaya ve 
vekâletleri ablarında taksime kal 
kıstıklarını dedi kodu mevzuu ya 
parak âmme efkârında tereddütler 
yaratmaktan hali kalmadınız.
Size bir hukuk adamı olarak şn 
nu söylemek isterim. Bu itiyatları 
nızdan vaz geçerek kaleminizi 
memleketin menfaatleri uğrunda 
kullanırsanız başınız ağrımaz, ai 
lenizin ve çocuklarınızın da hu­
zurunu kaçırmazsınız. Vatandaş 
olarak da en halisâne dileğim, siz­
de intibah husule geldiğini görmek 
tir. Eğer sizde hakikaten böyle bir 
istidat varsa bu yazımı ilk çıka­
cak Akis’de aynen ve harfiyen ya 
yııılar ve ortaya koyduğumuz me­
selelerin mahiyetlerini tek taraflı 
neşriyatla değil, fakat eşit şartlar 
dairesinde umumî efkâra aksettir­
mek suretiyle hem ahlâkî lıcm de 
meslekî vazifenizi yerine getirirsi 
niz. 2fi Temmuz 960
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